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        การศึกษาวิจยัครัง้นีม้ีจุดมุ่งหมายส าคญั เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมจิตสาธารณะของเด็กปฐมวยั
ก่อนและหลงัการจดัประสบการณ์แบบลงมือปฏิบตัิ  กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้เป็นเด็กปฐมวยั ชาย-หญิง อายรุะหว่าง 4-5 ปี ที่ก าลงั
ศึกษาอยู่ในระดบัชัน้อนบุาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนกุหลาบวิทยา สงักดัส านกังานคณะกรรมการ
สง่เสริมการศึกษาเอกชน จ านวน 15 คน ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบการจดัประสบการณ์แบบลงมือปฏิบตัิ เป็นระยะเวลา       
8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 วัน วันละ 45 นาที รวมทัง้สิน้ 24 ครัง้ เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้คือ แผนการจัด
ประสบการณ์แบบลงมือปฏิบตัิ และแบบประเมินพฤติกรรมจิตสาธารณะของเด็กปฐมวยั ซึ่งมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .70           
ใช้แบบแผนการทดลอง One – Group Pretest – Posttest Design สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมลูคือ t-test  แบบ Dependent  
Sample และขนาดสง่ผลของโคเฮน (Cohen’s d)  
                  ผลการศึกษาวิจยัพบว่า ระดบัพฤติกรรมจิตสาธารณะของเด็กปฐมวยัรายด้านทุกด้านและโดยรวม ก่อนได้รับ
การจัดประสบการณ์แบบลงมือปฏิบัติอยู่ในระดับแสดงพฤติกรรมได้เมื่อมีผู้ อื่นชีแ้นะ  ( X=8.80) หลังได้รับการจัด
ประสบการณ์แบบลงมือปฏิบตัิ อยูใ่นระดบัแสดงพฤติกรรมได้ด้วยตนเอง (X=14.47) และผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมจิต
สาธารณะของเด็กปฐมวยัรายด้านทกุด้านและโดยรวมมีการเปลี่ยนแปลงสงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ดงันี ้
ด้านการเอาใจใสต่่อผู้อื่น (X=4.93) ด้านการท างานร่วมกบัผู้อื่น (X=4.80) และด้านความมีน า้ใจ (X=4.73) แสดงว่าการ
จัดประสบการณ์แบบลงมือปฏิบัติ ส่งเสริมให้เด็กมีคะแนนพฤติกรรมจิตสาธารณะ รายด้านทุกด้านและโดยรวมมีการ
เปลี่ยนแปลงสงูขึน้อย่างชดัเจน (t=4.93**- t=5.33**) และมีขนาดสง่ผลต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะทกุด้านและโดยรวมใน
ระดบัมาก (d=1.27- d=1.88)   
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 The purpose of this research was to study and compare the public mind behaviors of preschool children 
before and after the active learning. The sample used in the study was 15 preschool boys and girls, with 4-5 
years of age, who were studying in second year kindergarten in second semester of 2014 academic year at 
Kularpwittaya School under the Office of the Private Education Commission. The 24 experiments through the 
learning with active learning were carried out within the period of 8 weeks, 3 days a week, and 45 minutes for 
each day. The research instruments were plans for active learning and an evaluation form for the public mind of 
preschool children with the reliability of .70.The research followed the one-group pretest-posttest design and the 
data were statistically analyzed by using dependent sample t-test and Cohen’s d effect size.  
 The results of research revealed that, both in general and in all individual areas, the public mind behaviors of 
preschool children before the active learning were at the level of Express behaviors when others guided                
(X= 8.80) while the public mind behaviors after the active learning were at the level of Express behaviors by 
themselves (X= 14.47). Regarding the comparison of public mind behaviors of preschool children, both in 
general and in all individual areas, their behaviors were increased with statistical significance at the level .01 in the 
areas of Caring others (X= 4.93), Working with others (X= 4.80), and Being kind (X= 4.73). These results 
indicated that the active learning could obviously make the scores of public mind behaviors of preschool 
children higher, both in general and in all individual areas (t=4.93**- t=5.33**); and the effect sizes on mind 
behaviors, both in general and in all individual areas, were at the high level (d=1.27- d=1.88). 
 




เทคโนโลยีสารสนเทศ ในยุคโลกาภิวัตน์ ท าให้เกิดการ






แก่ งแย่งแข่งขันแสวงหาอ านาจและวัตถุ เ งินตรา 
















(Public Mind) ขาดความรับผิดชอบตอ่สงัคมสว่นรวม 
สงัคมมีอิทธิพลต่อการพฒันาและเตรียมความ
พร้อมให้แก่เด็กปฐมวยั ครู/ผู้ ใหญ่ควรมีบทบาทให้ความ
รักและความผูกพันแก่ เด็ กทั ง้นี เ้พื่ อช่ วยใ ห้ เด็ กมี
25 




สังคม เพื่อประสบความส าเร็จในโรงเ รียน เด็กต้อง
สามารถเข้าใจความรู้สึกของคนอื่น ควบคุมความรู้สึก
และพฤติกรรมของตนเองและเข้ากับกลุ่มเพื่อนและ
ครูผู้สอนได้ (สิริมา ภิญโญอนนัตพงษ์ 2558 : 77-78) 
การปลูกฝังจิตใจให้เป็นบุคคลมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสงัคมเป็นการสร้างคณุธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็น
เร่ืองจากภายใน “จิตสาธารณะ” จึงนบัว่า เป็นสิ่งหนึ่งที่มี
ความส าคญัในการปลกูจิตส านึกให้บุคคลมีน า้ใจเอาใจ














ปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ได้กล่าวถึงประสบการณ์ว่า 
ประสบการณ์เป็นสิง่จ าเป็นอยา่งยิ่งที่จะต้องเกิดขึน้ในตวั













2547ก: 14) ซึ่งสิริมา ภิญโญอนนัตพงษ์. (2544: 154) 
กลา่วว่าถ้าเด็กได้รับประสบการณ์ที่เหมาะสมกบัวยัและ
ความต้องการ ก็จะท าให้เกิดการเรียนรู้อยา่งเต็มศกัยภาพ 
ดงันัน้การจดัประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวยัควรให้เด็ก
เ รียนรู้โดยการปฏิบัติจ ริงผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับ
สิง่แวดล้อมกระบวนการคิด การทดลอง ซึ่งท าให้เด็กเกิด
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัสิง่ตา่งๆ รอบตวัเด็ก  
การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยนัน้
จะต้องเร่ิมจากง่ายไปยาก จากรูปธรรมไปสู่กึ่งรูปธรรม



























ตนเอง ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมกระบวน          
การคิด การทดลอง ซึ่งท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างเต็ม














 การวิจัยครัง้นีมุ้่งศึกษาว่าตวัแปรจดักระท าคือการจัดประสบการณ์แบบลงมือปฏิบตัิสง่ผลต่อตวัแปรตาม ได้แก่          
จิตสาธารณะของเด็กปฐมวยัรายด้านและโดยรวม หรือไม่ มากน้อยเพียงใด ด้วยการเปรียบเทียบคะแนนจิตสาธารณะของ












ใช้แบบแผนการทดลอง One – Group Pretest – Posttest 
Design (สริิมา ภิญโญอนนัตพงษ์. 2550:15) ท าการศึกษา 
กับกลุ่มตวัอย่างเด็กปฐมวยั ชาย-หญิงที่มีอายุ 4-5 ปีที่
ก าลงัศึกษาในชัน้อนบุาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 
2557 โรงเรียนกุหลาบวิทยา เขตสมัพนัธ์วงศ์ กรุงเทพฯ 
สงักดัส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน  
จ านวน 15 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) จากนักเรียนทัง้หมด 
จ านวน 57 คน และใช้เคร่ืองมือการวิจยั ประกอบด้วย    
1) แผนการจัดกิจกรรมการจัดประสบการณ์แบบลงมือ
ปฏิบัติมีจ านวนทัง้หมด 24 แผน ขัน้ตอนการด าเนิน
กิจกรรมการจัดกิจกรรมการจัดประสบการณ์แบบลงมือ
ปฏิบัติสามขัน้ตอนคือ ขัน้น า เป็นขัน้น าเข้าสู่กิจกรรม
ด้วยการร้องเพลง ค าคล้องจองและนิทาน โดยการใช้วิธี
สนทนาถามค าถามหรือการใช้สื่อประกอบเพื่อกระตุ้นให้
เด็กเกิดความสนใจและมีความพร้อมก่อนการปฏิบัติ
กิจกรรม ขัน้ด าเนินกิจกรรม โดยแบ่งเด็กออกเป็นกลุม่ 




ช่วยกนัเก็บอปุกรณ์ท าความสะอาดให้เรียบร้อย ขัน้สรุป 
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เพื่อทบทวนประสบการณ์และน าเสนอผลงานที่สะท้อน
ความคิดเห็นจากการลงมือปฏิบตัิจริง และ 2) แบบประเมิน
พฤติกรรมจิตสาธารณะของเด็กปฐมวยั ที่ครอบคลมุจิต
สาธารณะของเด็กปฐมวยั สามด้าน ซึ่งมีข้อรายการประเมิน
จ านวนทัง้หมด 9 ข้อ ประกอบด้วย ด้านความมีน า้ใจ 
จ านวน 3 ข้อ  ด้านการท างานร่วมกบัผู้อื่น จ านวน 3 ข้อ  
และด้านการเอาใจใสต่่อผู้อื่น จ านวน 3 ข้อ ซึ่งใช้เกณฑ์
การให้คะแนนเป็นแบบ 0-1-2 และหาความเที่ยงตรงเชิง
เนือ้หาของแบบประเมินพฤติกรรมจิตสาธารณะโดยน าไป
ให้ผู้ เช่ียวชาญสามท่าน ประกอบด้วยผู้ เช่ียวชาญทาง 
ด้านการศึกษาปฐมวยั พิจารณาลงความเห็นได้ค่าดชันี
ความสอดคล้อง (IOC) มีคา่ระหวา่ง .67 – 1.0 และหาค่า
อ านาจจ าแนก (CITC) ที่มีค่ามากกว่า .20 ขึน้ไปทุกข้อ
รายการ และหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธ์ิ 
แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha) (บุญเชิด 
ภิญโญอนนัตพงษ์. 2557: 137) ได้ค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบประเมินทัง้ฉบับเท่ากับ 0.70 ซึ่งมีค่าสูงเพียงพอ
สามารถน ามาใช้ศกึษาวิจยัได้ ผู้วิจยัได้ด าเนินการทดลอง
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เป็นเวลา 8 สปัดาห์ 
สปัดาห์ละ 3 วนั ได้แก่ วนัองัคาร  วนัพุธ  วนัพฤหสับดี 
วนัละ 45 นาที รวม 24 ครัง้ โดยผู้วิจยัท าการประเมิน
พฤติกรรมจิตสาธารณะของเด็กปฐมวยัก่อนการทดลอง 
(Pretest) จากนัน้น ามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์และ
เก็บคะแนนไว้ หลงัจากนัน้ผู้ วิจยัท าการจัดกิจกรรมตาม
วนัเวลาที่ก าหนด เมื่อด าเนินการทดลองจนครบ 8 สปัดาห์ 
แล้วจึงน าแบบประเมินพฤติกรรมจิตสาธารณะฉบบัเดิม









แยกรายข้อ รายด้านและโดยรวมทัง้หมด มาวิเคราะห์  
หาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบ และ
ทดสอบความแตกตา่งเฉลีย่ โดยใช้ Dependent Sample 
t-test ทดสอบค่านยัส าคญัทางสถิติ และในกรณีที่พบว่า
ค่า t มีนัยส าคัญทางสถิติ จะค านวณค่าขนาดส่งผล 
(Effect Size) โดยใช้สตูรขนาดสง่ผลของโคเฮน (Cohen’s d) 





ทกุด้าน และคะแนนโดยรวมทัง้หมด อยู่ในระดบัการแสดง 
พฤติกรรมได้เมื่อมีผู้อื่นชีแ้นะ โดยคะแนนรายข้อสามข้อที่
มีอนัดบัต ่าสดุคือ ข้อ 2.3 การยอมรับความ สามารถของผู้อื่น  
( X =0.73) ข้อ 3.1 การปฏิบตัิตามข้อตกลง ( X =0.80) 
และข้อ 1.2 การช่วยเหลอืเกือ้กลู ( X =0.87) และสามข้อ
ที่มีอนัดบัสงูสดุคือ ข้อ 1.3 การมีจิตอาสา ( X =1.13) ข้อ 
2.2 ความเมตตาตอ่ผู้อื่น ( X =1.13) และข้อ 3.2 การท า 
งานที่ได้รับมอบหมาย ( X =1.13) ตามล าดับ และมี
คะแนนรายด้านตามล าดบั ดงันี ้ด้านการเอาใจใสต่อ่ผู้อื่น 
( X =2.87)  ด้านการท างานร่วมกับผู้ อื่น ( X =2.93)   
และด้านความมีน า้ใจ ( X =3.00)  และคะแนนรวม
ทัง้หมด ( X =8.80) และหลงัได้รับการจัดประสบการณ์ 
มีคะแนนรายข้อทุกข้อ รายด้านทุกด้าน และคะแนน
โดยรวมทัง้หมด อยูใ่นระดบัแสดงพฤติกรรมได้ด้วยตนเอง
ดังนี  ้คะแนนรายข้อสามอันดับต ่าสุดคือ ข้อ 1.1 การ
เสยีสละ ( X =1.53)  ข้อ 3.3  การเคารพตนเองและผู้อื่น 
( X =1.53) ข้อ 1.3 การมีจิตอาสา ( X =1.53) และสาม
อนัดบัสงูสดุคือ ข้อ1.2 การช่วยเหลือเกือ้กูล ( X =1.67) 
ข้อ 3.1 การปฏิบตัิตามข้อตกลง ( X =1.73) และข้อ 2.1  
ความปรารถนาดี  ( X =1.73) โดยมีคะแนนรายด้าน
ตามล าดบั ดงันี ้ด้านความมีน า้ใจ ( X =4.73) ด้านการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น ( X =4.80)  และ ด้านการเอาใจใส่
ต่อผู้ อื่ น  ( X =4.93)  และคะแนนโดยรวมทั ง้หมด             
( X =14.47)  ดงัแสดงในตาราง 1.  
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X  S  X  S  
1. ด้านความมีน า้ใจ   
    1.1  การเสยีสละ 
    1.2  การช่วยเหลอืเกือ้กลู 

















ความมีน า้ใจโดยรวม 3.00 1.13 4.73 0.59 
2. ด้านการเอาใจใส่ต่อผู้อื่น 
    2.1  ความปรารถนาด ี
    2.2  ความเมตตาตอ่ผู้อื่น 

















การเอาใจใส่ต่อผู้อื่นโดยรวม 2.87 1.41 4.93 0.70 
3. ด้านการท างานร่วมกับผู้อื่น 
     3.1  การปฏิบตัิตามข้อตกลง 
     3.2  การท างานท่ีได้รับมอบหมาย 

















การท างานร่วมกบัผู้อื่นโดยรวม 2.93 1.16 4.80 0.68 
จิตสาธารณะโดยรวม 8.80 2.76 14.47 1.06 
  
 กลา่วโดยสรุปได้วา่  เด็กปฐมวยัมีคะแนนพฤติกรรมจิตสาธารณะ รายข้อทกุข้อ  คะแนนรวมรายด้านทกุด้าน และ
คะแนนโดยรวมทัง้หมด ก่อนได้รับการจดัประสบการณ์การเรียนอยูใ่นระดบัการแสดงพฤติกรรมได้เมื่อมีผู้อื่นชีแ้นะ  และหลงั
ได้รับการจดัประสบการณ์ อยูใ่นระดบัแสดงพฤติกรรมจิตสาธารณะได้ด้วยตนเอง ดงัแสดงในภาพประกอบ 2. 
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เฉลีย่จิตสาธารณะโดยรวมสงูกวา่ก่อนการจดัประสบการณ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และมีขนาดสง่ผลในระดบั
มากจ านวน 6 ข้อ จาก 9 ข้อ โดยมีสองข้อที่มีขนาดส่งผลในระดบัมาก อนัดบัต ่าสดุและสงูสดุคือข้อ 1.1 การเสียสละ 
(t=3.23**; d=0.83) และข้อ 1.2 การช่วยเหลือเกือ้กูล(t=4.58**; d=1.18) ส่วนข้อ 3.2  การท างานที่ได้รับมอบหมาย 
(t=2.10*; d=0.54) เปลี่ยนแปลงสงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และมีขนาดสง่ผลในระดบัปานกลาง และอีก
สองข้อ คือข้อ 1.3 การมีจิตอาสา (t=1.70) และข้อ 2.2 ความเมตตาต่อผู้ อื่น (t=1.87) เปลี่ยนแปลงสูงขึน้อย่างไม่  
มีนยัส าคญัทางสถิติ  สว่นคะแนนรายด้านทกุด้านและโดยรวมทัง้หมดมีการเปลี่ยนแปลงสงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .01 และมีขนาดสง่ผลในระดบัมาก เรียงล าดบัดงันี ้ด้านการเอาใจใสต่่อผู้อื่น  (t=4.93**; d=1.27) ด้านความมีน า้ใจ 
(t=5.25**; d=1.36) ด้านการท างานร่วมกบัผู้อื่น ( t=5.33**; d=1.38) และโดยรวมทัง้หมด (t=5.25**; d=1.88)    
 กลา่วโดยสรุปได้วา่ เด็กปฐมวยัมีคะแนนพฤติกรรมจิตสาธารณะ จ านวน 6 ข้อ จาก 9 ข้อเปลีย่นแปลงสงูขึน้อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และมีขนาดสง่ผลในระดบัมาก และมีเพียง 1 ข้อ เปลีย่นแปลงสงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั .05 และมีขนาดสง่ผลในระดบัปานกลาง ที่เหลือ 2 ข้อ เปลี่ยนแปลงสงูขึน้อย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ สว่นคะแนน
รายด้านทุกด้านและโดยรวมทัง้หมดมีการเปลี่ยนแปลงสงูขึน้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และมีขนาดส่งผลใน
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ตาราง 2. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนจิตสาธารณะของเด็กปฐมวยั ก่อนและหลงัได้รับการจดัประสบการณ์
แบบลงมือปฏิบตัิที่จ าแนกเป็นรายข้อ รายด้านและโดยรวมทัง้หมด 
จิตสาธารณะของเดก็ปฐมวัย D  DS  DS  t df P-value  P-value  d P-value 
1. ด้านความมีน า้ใจ   
  1.1  การเสยีสละ 
  1.2  การช่วยเหลอืเกือ้กลู 





























ความมีน า้ใจโดยรวม 1.73 1.28 0.33 5.25** 14 0.00 1.36 
2. ด้านการเอาใจใสต่อ่ผู้อื่น 
  2.1  ความปรารถนาด ี
  2.2  ความเมตตาตอ่ผู้อื่น 





























การเอาใจใส่ต่อผู้อื่นโดยรวม 2.07 1.62 0.42 4.93** 14 0.00 1.27 
3. ด้านการท างานร่วมกบัผู้อื่น 
     3.1 การปฏิบตัิตามข้อตกลง 
     3.2  การท างานท่ีได้รับมอบหมาย 





























การท างานร่วมกบัผู้อื่นโดยรวม 1.87 1.36 0.35 5.33** 14 0.00 1.38 
จิตสาธารณะโดยรวม 5.67 3.02 0.78 7.28** 14 0.00 1.88 






แสดงพฤติกรรมได้เมื่อมีผู้อื่นชีแ้นะ ( X =3.00) หลงัได้รับ
การจัดประสบการณ์อยู่ในระดับแสดงพฤติกรรมจิต
สาธารณะได้ด้วยตนเอง ( X =4.73) ด้านการเอาใจใสต่่อ
ผู้อื่น ก่อนได้รับการจดัประสบการณ์อยูใ่นระดบัการแสดง
พฤติกรรมได้เมื่อมีผู้อื่นชีแ้นะ ( X =2.93) หลงัได้รับการ
จดัประสบการณ์อยูใ่นระดบัแสดงพฤติกรรมจิตสาธารณะ
ได้ด้วยตนเอง ( X =4.93) ด้านการท างานร่วมกับผู้ อื่น 
ก่อนได้รับการจัดประสบการณ์อยู่ในระดบัการแสดง
พฤติกรรมได้เมื่อมีผู้อื่นชีแ้นะ ( X =2.93) หลงัได้รับการ
จดัประสบการณ์อยู่ในระดบัแสดงพฤติกรรมจิตสาธารณะ
ได้ด้วยตนเอง ( X =4.80) และคะแนนรวมทัง้หมดก่อน
ได้รับการจดัประสบการณ์อยูใ่นระดบัการแสดงพฤติกรรม
ได้ เมื่ อมี ผู้ อื่ น ชี แ้นะ  ( X =8.80)  หลัง ไ ด้ รับการจัด
ประสบการณ์อยูใ่นระดบัแสดงพฤติกรรมจิตสาธารณะได้
ด้วยตนเอง ( X =14.47) และจากการศึกษาผลการจัด
ประสบการณ์พบวา่ เด็กปฐมวยัมีคะแนนเฉลีย่ จิตสาธารณะ
โดยรวมภายหลงัสงูกว่าก่อนการจดัประสบการณ์อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และมีขนาดสง่ผลในระดบัมาก 
เรียงตามล าดบัดงันี ้ด้านการเอาใจใสต่่อผู้อื่น (t=4.93**; 
d=1.27) ด้านความมีน า้ใจ (t=5.25**; d=1.36) ด้านการ
ท างานร่วมกบัผู้อื่น ( t=5.33**; d=1.38) และโดยรวม
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อภปิรายผล 
กา รวิ จั ย ค รั ้ง นี ม้ี จุ ดมุ่ ง หมาย เพื่ อ ศึ กษ า
พฤติกรรมจิตสาธารณะของเด็กปฐมวยัที่ได้รับการเรียนรู้























โดยเป็นผู้ รับฝ่ายเดียวการท่ีผู้ เรียนได้กระท าสิ่งต่างๆ ด้วย
ตนเองและน าไปสูก่ารคิดเก่ียวกบัสิ่งที่ตนก าลงัท าอยู่ซึ่ง
พบวา่ขณะท าการทดลองการจดัประสบการณ์แบบลงมือ
ปฏิบตัิเด็กมีพฤติกรรมจิตสาธารณะครบทกุด้านคือ ด้าน




จะเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกบั สิริมา ภิญโญอนนัตพษ์. 
(2556:16) กลา่วว่า การพฒันาที่ยัง่ยืนควรจดัการศึกษา
เพื่อพฒันาคนไทยให้ครบทัง้พฤติกรรม จิตใจและปัญญา 
ในด้านพฤติกรรมได้แก่ วินยั การท ามาหาเลีย้งชีพ และวิธี
ปฏิบตัิในการบริโภค การแบ่งปัน และอยู่ร่วมกบัสิ่งแวดล้อม 
ด้านจิตใจ ได้แก่ คณุธรรม ความรู้สกึ แรงจงูใจ และสภาพจิตใจ 






ทดลองแบบลงมือปฏิบัติ  จ าแนกรายด้านโดยเรียง
ตามล าดบัจากที่มีการพฒันามากไปหาน้อย ดงันี ้





















 3. ด้านการเอาใจใส่ต่อผู้อื่น มีระดบัคะแนน
การแสดงพฤติกรรมจิตสาธารณะเพิ่มสงูขึน้ คือ ก่อนการ
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ทดลองค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัการแสดงพฤติกรรมได้เมื่อมี
ผู้อื่นชีแ้นะเทา่กบั 2.87 และหลงัการทดลองคา่คะแนนอยู่
ในระดบัแสดงพฤติกรรมได้ด้วยตนเองเทา่กบั 4.93 พบวา่ 
ในการเรียนรู้โดยการจัดประสบการณ์แบบลงมือปฏิบัติ
เด็กปฐมวัยในการเอาใจใส่ต่อผู้ อื่น สังเกตได้ว่าเด็กมี
ความพยายามเอาใจใส่ต่อผู้ อื่นรอบข้าง เช่น ความ
ปรารถนาดี มีความเมตตาต่อผู้ อื่น และการยอมรับใน
ความสามารถของผู้อื่น ที่เป็นเช่นนีเ้พราะเด็กได้ลงมือ






เรียนรู้ของเอ็ดการ์ เดล (Edgar Dale) ที่กลา่วว่า มนษุย์
จะเรียนรู้ได้ดีหากการเรียนรู้นัน้เกิดจากประสบการณ์
รูปธรรม และการเรียนรู้จะน้อยลงหากการเรียนรู้นัน้เกิด
จากประสบการณ์นามธรรม (อรนชุ ลิมตศิริ. 2542 : 27 ; 
อ้างอิงจาก Edgar Dale. 1969) และ ละออ ชุติกร (2541 
: 41) ได้กลา่วว่า สื่อเป็นสิ่งส าคญัต่อการเรียนรู้ของเด็ก
มาก สื่อที่น ามาใช้กบัเด็กต้องเป็นสื่อที่เด็กได้เล่นและมี
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยเฉพาะในการจดักิจกรรมการเรียน




ให้เด็กเห็นภาพชดัเจนขึน้ นอกจากนี ้ เพียเจต์ (Piaget) 
ได้กลา่ววา่ การใช้สือ่อปุกรณ์เป็นรูปธรรมในการเรียนการ














ในการท ากิจกรรม และมีจิตสาธารณะทางด้านการท างาน
ร่วมกบัผู้อื่นในการปฏิบตัิตามข้อตกลงในการท ากิจกรรม 
การท างานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละครัง้ การเคารพ
ตนเองและผู้ อื่นขณะปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับ 
แบนดรูา (สิริมา ภิญโญอนนัตพษ์. 2550:65 อ้างอิงจาก 
Bandura.) กลา่ววา่ การเรียนรู้ของมนษุย์เกิดจากพฤติกรรม
ของบุคคลนัน้มีปฏิสมัพนัธ์อย่างต่อเนื่องระหว่างบุคคล
และสิ่งแวดล้อม โดยผู้ เรียนจะท าการลอกเลียนแบบ การ
เรียนรู้ดงักลา่วเป็นกระบวนการท่ีเกิดขึน้อยา่งตอ่เนื่องโดย
อาศยัการสงัเกตพฤติกรรม การสงัเกต การตอบสนองและ











เกิดข้อสงสยั สงัเกต และคิดหาค าตอบจากการค้นหา
ความรู้ด้วยตนเอง เป็นการจดัการเรียนรู้ให้เด็กมีสว่นร่วม
ในการสร้างบทเรียน เด็กได้ท ากิจกรรมในหลายรูปแบบ 
ได้พฒันากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ในสถานการณ์
ตา่งๆ ท าให้บรรยากาศในการเรียนเป็นไปอยา่งมีความสขุ 
สนุกสนาน มีความสนในการเรียนรู้ เพิ่มมากขึน้ ซึ่ ง           
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สริิมา ภิญโญอนนัตพงษ์. (2558 :78) กลา่ววา่ ครูปฐมวยั
เป็นบุคคลที่ส าคัญที่จะเป็นผู้ พัฒนาเด็กให้บรรลุตาม
เป้าหมาย ครูปฐมวยัจึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจ มีท่าที
ความรู้สึกและรู้จักการปฏิบัติเก่ียวกับเร่ือง การรู้จักจัด
สภาพแวดล้อมที่เกือ้หนุนการเรียนรู้ การรู้จักใช้เทคนิค
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